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????2004??? ?? ????2005??? ?? ????2006??? ??
1 ??????? 379 ??????? 404 ??????? 486
2 ??????m 197 ????? 298 ??????? 445
3 ????? 186 ????m 288 ????m 416
4 ????? 158 ?????? 182 ???????m 345
5 ????m 147 ??????????m 181 ??????m 305
6 ??????? 128 ????? 175 ??????????m 296
7 ?????????m 121 ??????m 160 ???? 254
8 ???????m 116 ??? 144 ????? 174
9 ???? 95 ??? 131 ??????m 170
10 ???????m 91 ??????m 124 ?????????m 164
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??????????????????????
????2007??? ?? ????2008??? ?? ????2009??? ??
1 ??????m 795 ??????m 876 ??????m 403
2 ????m 495 ????? 527 ????? 374
3 ???? 402 ????m 491 ??????????m 340
4 ????? 326 ???? 424 ????m 329
5 ??????????m 276 ???? 336 ??? 249
6 ???? 244 ????? 334 ???????m 286
7 ??? 196 ??????????m 316 ??? 249
8 ???????m 195 ??? 231 ????? 244
9 ??????? 194 ??? 221 ???? 227
10 ???????m 175 ???????m 214 ???? 161
????2010??? ?? ????2011??? ?? ????2012??? ??
1 ???????m 390 ????? 341 ??????m 244
2 ??????m 334 ??????m 300 ????? 221
3 ????? 308 ???????m 244 ????? 214
4 ??? 277 ????m 240 ??????? 209
5 ????m 256 ??? 188 ??????????m 167
6 ??? 190 ????? 182 ????m 113
7 ??? 174 ??????????m 140 ???????m 105
8 ??????????m 168 ??? 1 127 ????m2 92
9 ????? 143 ??????m 116 ??? 90
10 ?????? 139 ???? 100 ??????m 80
????2013??? ?? ????2014??? ?? ????2015??? ??
1 ??????m 277 ??????????m 181 ??????m 237
2 ????? 238 ??????m 178 ????m 178
3 ????? 220 ?????? 162 ????? 173
4 ???? 156 ????m 160 ?????? 166
5 ??????????m 126 ???? 150 ?????? 143
6 ????m?? 120 ?????? 141 ????? 132
7 ???? 102 ??????m 122 ??????????m 128
8 ???? 97 ????? 117 ??????m 124
9 ???????m 74 ???? 115 ?????????m 123




































????2016??? ?? ????2017??? ??
1 ??????m 201 ?????? 119
2 ????m 122 ??????m 117
3 ????? 118 ????m 85
4 ???? 113 ????? 75
5 ?????????m 97 ???? 70





8 ????m 60 ??? 63
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